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В Україні люди здавна займалися розведенням та використанням 
коней. На сучасному етапі розвитку цієї галузі господарства коняр-
ство ведуть у племінному, робочо- користувальному (кінні цирки, 
прокат, іпотерапія, кінноспортивні школи, гужовий транспорт, ту-
ризм) та спортивному напрямах.
Дедалі більшої популярності в Україні набуває активне проведен-
ня дозвілля, яке пов’язане з використанням коней верхи або в упря-
жі. Багато науковців говорять про кінний туризм як один із напрямів 
туризму, що є різновидом спортивного, екологічного або ж екстре-
мального туризму.
Мета нашої статті – аналіз тенденцій розвитку кінного туризму, 
зокрема інфраструктури кінноспортивних закладів в Україні.
Дослідженням сфери туризму та різних аспектів функціонування 
об’єктів кінного туризму в Україні займаються такі науковці: С. С. Га-
ласюк [1], Я. М. Геращенко [2], Ю. П. Грицак [3], М. П. Кляп, Ф. Ф. Шан-
дор [4], А. Є. Молодецький [5], І. В. Свида [6] та інші.
Кінний туризм є одним із ефективних способів розвитку верхової 
їзди, адже робить її більш доступною для широкого кола людей. Його 
цінності орієнтовані на природу, людські стосунки та інший спосіб 
використання коней. Це також додаткові можливості заробітку для 
сільських територій, спосіб урізноманітнити підприємницьку діяль-
ність та відкрити перспективи.
Кінний туризм потребує відповідної інфраструктури для подоро-
жей, сприяє захисту довкілля, збереженню і підтримці природних 
зон відпочинку та заохочує відкриття місцевої спадщини.
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Це багатовимірна діяльність, яка охоплює різні суспільні сфери: 
спорт, туризм, культуру, довкілля. Кінний туризм виконує важливі 
функції: оздоровчо- рекреаційну, спортивну, виховну, культурну, еко-
логічну, пізнавально- освітню, соціально- економічну.
Активні заняття кінним туризмом охоплюють різні аспекти: це мо-
жуть бути мандрівки, під час яких турист повертається до основної 
бази щоденно; або ж рух за визначеним маршрутом, ночівля в різних 
місцях (табір або заклад гостинності); катання на конях упродовж 
недовгого часу (переважно у вихідні); є спеціальні програми, роз-
роблені для осіб з інвалідністю.
Із 1975 р. у світі діє Міжнародна федерація кінного туризму, яка 
сприяє розвитку туристичної діяльності, пов’язаної з використанням 
коней, підтримує та допомагає розвивати транснаціональні кінні 
маршрути для поліпшення престижу та доступу до кінного туризму.
Кінна індустрія в країнах ЄС у 2017 році – це 100 мільярдів євро 
на рік економічного доходу, поголів’я більше як 6 млн коней у Європі, 
6 млн гектарів постійних пасовищ використовують під конячий ви-
пас, приріст вершників щорічно зростає в середньому на 5 %, понад 
20 тис. організованих спортивних заходів на рік [9].
За даними Державної служби статистики України загальна кіль-
кість поголів’я коней в Україні щороку зменшується, зокрема станом 
на 1 січня 2020 року було 224,4 тис. голів (без урахування тимчасово 
окупованої території АР Крим та частини тимчасово окупованих те-
риторій у Донецькій та Луганській обл.). Це втричі менше порівняно 
з 2001 роком, коли господарства усіх категорій тримали 701,2 тис. 
голів. Найбільше коней в Україні утримують у присадибному секторі. 
Станом на 1 січня 2020 р. їх було 212,0 тис. голів [8].
Кількість коней, які задіяні в кінноспортивних організаціях, важко 
підрахувати. Ці організації взагалі за Класифікацією видів еконо-
мічної діяльності (далі – КВЕД) окремо не виділяються. Діяльність 
іподромів та стаєнь за КВЕД класифікують у коді 93.19 «Інша діяль-
ність у сфері спорту» разом із утриманням псарень та гаражів для 
гоночних автомобілів тощо.
В Україні динамічно розбудовується інфраструктура для кінного 
спорту та туризму. Багато українських кінних клубів зосереджують 
свою діяльність довкола великих міст. Активно розвиваються невели-
кі племінні ферми, що спеціалізуються на виїздкових конях. Щороку 
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в областях країни створюють нові сучасні приватні кінноспортивні 
клуби та бази європейського рівня і масштабу, а також проводять 
етапи Кубка світу з виїздки.
Невід’ємною складовою частиною сучасного активного дозвіл-
ля є організація відпочинку в кінноспортивних закладах, які часто 
функціонують як частина великих готельно- ресторанних комплексів. 
Українські туроператори часто вводять відвідування кінноспортив-
них закладів у спеціальні тури вихідного дня.
Україна має великий потенціал конярства: 28 кінних заводів, 
106 племінних репродукторів, 4 державні іподроми. У цих господар-
ських структурах загальний генофонд племінного конярства налічує 
12 порід, з яких найбільш поширеними є українська верхова, росій-
ська рисиста, орловська рисиста, чистокровна верхова, новоолек-
сандрівська ваговозна, гуцульська [7]. За кількістю кінноспортивних 
клубів в Україні лідерами є Київська обл. (44 одиниці) та м. Київ (11), 
Харківська (13) та Дніпропетровська (11) області. Це можна пояснити 
обсягом ринку споживачів та популярністю цього нового виду від-
починку серед жителів великих містах.
В Україні працюють чотири державні іподроми: у Києві, Харкові, 
Одесі та Львові. Проте вони є у скрутному фінансовому становищі 
і ледь знаходять кошти на забезпечення мінімальних потреб, хоч 
надають додаткові послуги з навчання верхової їзди, кінних прогу-
лянок, фотосесій із кіньми та обслуговування свят.
Зокрема, слід зауважити, що згідно з новим ЗУ «Про державне ре-
гулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» 
на іподромах можна буде проводити букмекерську діяльність, що 
має позитивно вплинути на відновлення іподромів як спортивно- 
видовищних споруд та збільшення туристичних потоків за умови 
подолання пандемії.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що заняття кінним туриз-
мом мають позитивний вплив на формування світогляду і пізнання 
місцевої природно- культурної спадщини, є порівняно загально-
доступними та можуть бути більш масовими, здійснюють загаль-
не оздоровлення організму та підвищують витривалість і силу. 
Найперспективнішими територіями для розвитку інфраструктури 
кінного туризму є приміські зони із значною кількістю населення 
та курортно- рекреаційні території.
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